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ÖZET 
           Üslübiyette, yani konuşma, kitap usülü ve halk yırlarında, bediy eserleri dilinde Kırım 
Tatar dilin söz zenginliği, gramer kuruluşu ve fonetik araçlar buyük önem taşır. Üslübiyet 
hakkında belli şahıs Ömer İpçi şöyle demişti: «Muellifin üslübü onun saçların rengine, gözlerin 
hareketi, dilin çevirinmesi ve kalbinin atışına benzer; usul burun gibi,her keste farklıdır. 
Leksikoloji bölümüne ait o tasviriy vastalarla bağlı konular üzerinde yapılan araştırmalara 
dayanarak konu açıklanıyor; Toplam – Kırım Tatar halk yırlarında mecazın kullanışı. Kırım 
Tatar dilinde mecaz yirlarin dilinde çok kullanılır.  Mecazın kendine has özelliklere sahip, 
nutkun çeşit inceliklerine yansıyor. Dilde yaygın olan vasıtalar (kıyaslar, mecazlar, kıyaslar, 
mübalağalar, allegoriler) sanatsal ve edebiy anlamı tamamlamak için hizmet ederler. Yirlarda 
edebiy sanaat sözlerinin kullanmayı düşündüğü leksik materyali seçtığı basamak en ilginç 
safhadır, çünkü özellikle leksik materyal tıpkı bir ayna gibi halk yırlarının manasını yansıtır. 
edebi sanatlarını ifade eden kelimeler problemi hala bugün en esas, hem de aktüel 
meselelerinden biridir. Dilbiliminde edebi sanatların mahiyetini ve önemini esas alacak 
olursak, ortaokul ve lise programında konuşma gelişimi sırasında edebi sanatlar (metafor 
(mecaz), hiperbol (mübalağa), ironi (mizah), kıyas, epifor, grotesk, alegori) öğrenildikçe bunlar 
hem dilin zenginliği, hem anlam kanunlarının gelişim surecinin sonucu oluyor. .  Dilin tasviri 
vasıtalalrı klasik eski dönemlerden beri kendilerine dikkat çekiyorklar.  Onlar retorikte, 
şiiriyette ve diğer dağlarda etraflı bir şekilde tasvir olunuyor. Onların klasifikasyonu çoktan 
işlenildi. Tropların mahiyeti sözcüksel biriminin geleneksel kullanımında verilen ve şu 
birimiyle sanatsal konuşmada özel üslübi fonksiyonunda gelen anlamların 
karşılaştırmasındadır.  Tropların metin yorumlamasında ve anlamasındaki rolü yardımcı olsa 
bile, çok önemlidir. Leksikoloji bölümüne ait o tasviriy vastalarla bağlı konular üzerinde 
yapılan araştırmalara dayanarak konu açıklanıyor; genel olarak – Kırım Tatar dilinde mecazın 
kullanışı. Kırım Tatar dilinde mecaz bediy eserin dilinde, ilmiy usul ile yazılmış metinlerin 
dilinde çok kullanılır.  Mecazın kendine has özelliklere sahip, nutkun çeşit inceliklerine 
yansıyor. 
 
 
